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Dalam konteks persoalan kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan kinerja guru, yang dilakukan kepala sekolah
adalah melaksanakan sosialisasi  ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, dan menyusun laporan tindak lanjut perbaikan dari
berbagai aspek. Secara khusus penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam
meningkatkan kinerja guru di SD Negeri 9 Laut Tawar Aceh Tengah.
Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data penelitian ini bersumber dari ujaran-ujaran
kepala sekolah dalam supervisor kinerja guru, sedangkan sumber data adalah kepala sekolah dan guru di SD Negeri 9 Lut Tawar
Aceh Tengah.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan dan perekaman. Teknik pengamatan yang diterapkan adalah teknik
pengamatan tidak berpartisipasi (non-participant observation). Dalam melakukan pengamatan, peneliti bertindak sebagai pengamat
penuh tanpa terlibat dalam supervisor pada kinerja guru. Agar data hasil pengamatan dapat terpercaya, peneliti menggunakan alat
bantu perekam berupa alat tulis dan media elektronik tape recorder.
Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, kepala sekolah melakukan
pemantauan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Kedua, kepala sekolah melakukan supervisor
terhadap kelengkapan adminitrasi guru sebelum kegiatan proses belajar mengajar berlangsung pada  setiap semester tahun pelajaran
berjalan. Ketiga, setiap 3 bulan sekali melaksanakan  ujian tengah semester (UTS).  
Simpulan penelitian ini adalah peran kepala sekolah sebagai supervisor  di SD Negeri 9 Lut Tawar Aceh Tengah sudah
melaksanakan tugas juga tanggung jawab sebagai pemimpin dengan baik. Dalam meningkatkan kinerja guru kepala sekolah
melakukan pengadaan pelatihan penggunaan IT/ICT untuk para guru, dan kepala sekolah sering melakukan diskusi dengan para
guru sebelum kegiatan proses belajar mengajar berlangsung. 
